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yanginovatif,sistembekalankuasapintar
danteknologibangunanadalahtImstahil
tanpasensor,"katanya.
SIRIM kini sedangmengkaji
penggunaanbiosensorbagimengenalpasti
kehadiranammoniadi dalamair,biocip
bagimengesankesdenggi,dansensor
berasaskanquantumdotbagimemantau
kandunganglukosadanasidurik.
"Usahakarnikebanyakannyapada
peringkatasasiaitumenggunakandana
Sciencefund (MOSTI),tetapikarnikini
dalamprosesmenyediakankertas
cadanganperingkatseterusnyauntuk
mendapatkandanaTechnofund,di
sampingmemastikankejayaan
pengkomersialanproduk-produkkarni,"
katanya.Persidangankali ketigadi
Malaysiaini, turutmempamerkan
teknologisensoI',instrumentasidan
perkhidmatan,sertaaktivitipenyelidikan.
Pameranyangdiadakansecaraserentak
dengansesipersidanganini jugaturut
memberipeluangkepadapesertauntuk
mendapatkanmaklumatterbarudari
syarikat-syarikatyangmengambilbahagian.
Padamajlisitu, DrAbu Bakarakan
melancarkanPersatuanPembangunan
TeknologiSensorMalaysia.
Selainmenggalakkankerjasamadi
antaraahlinya,persatuanini ditubuhkan
bagimemajukandanmenyebarkan
pengetahuansainsdanteknologisensor,
sertamemberipandangandannasihat
membinadalamhalberkaitandengan
sainsdanteknologisensor.
PembangunanPertanianMalaysia
(MARDI),UniversitiKebangsaanMalaysia
(UKM),UniversitiSainsIslamMalaysia
(USIM),InstitutPenyelidikanPerhutanan
Malaysia(FRIM),UniversitiTeknologi
Mara(UiTM),UniversitiSainsMalaysia
(USM),danUniversitiMalaysiaPerlis
(UniMAP).
Asiasense2013dijangkadirasmikan
TimbalanMenteriSains,
TeknologidanInovasi(MOSTI),
DatukDr.Abu BakarMohd.Diah
dandijangkadihadiriPresiden
danKetuaEksekutifSirimBerhad,
Dr. zainalAbidinMohd.Yusof
danPengerusiJawatankuasa
PenganjurAsiaSense2013,Dr.
AhmadHazriAbd Rashid, yang
jugamerupakanPengurusBesar
PusatPenyelidikanIndustri
BioteknologiSirimBerhad.
DrAhmadHazri,dalam
kenyataannya'sempena
persidangantersebutberkata,
pembangunanteknologiterbaruakan
mentakrifkansemulapasaranmasa
hadapansensorsertapenemuanterbaru
sensorsepertiperantitanpawayar,sensor
optikfiber,sensorpintardansensor
berasaskananomateria1.
"Sensorkini digunakansecarameluas
dalamindustridanaplikasi,malahsecara
berterusanmembukalembaranbarubagi
aplikasi-aplikasiyangberkaitan.
"Teknologipembuatanpadamasaini,
kenderaanmoden,peralatanperubatan
SIRIM Berhad,penerajupenyelidikandan
teknologidi negaraini, akan
menganjorkanPersidanganSensor
Antarabangsake-6(AsiaSense2013) .
bersama-samadenganlapanlagiinstitusi
penyelidikantempatanlainMelaka
bermulaesok.
BertemakanSensorMengekalkanMasa
Depan,AsiaSense2013yangmemberi
fokuskepadaTeknologiSensor,
InstrupientasidanPemprosesan
DatasertaSensordanTeknologi
Terkini,menghimpunkan
saintisdarijuruteradaribidang
akademik,institusi
penyelidiRandan
syarikat-syarikatdaripada
pelbagaibidangbagi
membentangdan
membincangkanmaklumat
terkinilapanganbiosensor. DR. AHMAD HAZRI
Persidanganselamatigahari ABD RASHID
bermuladari27hingga29Ogos
2013itu jugamerupakan
landasanbagipesertauntukmempelajari
danmengenalidenganlebihdekat
kejayaanteknologibiosensormelalui
kajian-kajiankes.
Persidanganturutmemberipeluang
kepadapesertabagimengetengahkan
penemuanterbarudalammengenalpasti
pertumbuhanterbarudanakandatang
dalambidangini.
Persidanganini dianjurkansecara
bersamadenganUniversitiPutraMalaysia
(UPM),InstitutPenyelidikandan
~ Memberi
pendedahan kepada
saintis dalam industri
teknologi sensor.
pengeluar produk
berasaskan sensor.
dan ahli akademik
Malaysia dengan
penemuan dan
inovasi terbaru
dalam bidang sensor
di peringkat nasional
dan antarabangsa.
• Memperkukuhkan
hubungan penyelidik
dengan industri
pembuatan dari
dalam dan luar
negara.
Ringkasan
)- objektif
persidangan
• Membincangkan isu
dan strategi terbaru
dalam penggunaan
teknologi sensor
serta
• Menggalakkan
rangkaian kerjasama
penyelidikan di
antara sektor awam
dan swasta dengan
industri tempatan
dan luar negara.
